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ABSTRACT 
 
 
 
The  Fingerprint Identification System (FIS) has been used and applied 
into various aspects. The system used identification based on fingerprint to give 
an authorization and identification to every person that wants to access the system. 
However, there are some research issues that affect the system accuracy such as 
noise element and low-quality fingerprint image. To solve this problem, this 
project will proposed two selection methods; which are Median filter to reduce 
noise element and Orientation Field Extimation method to enhance the low-
quality image. This proposed methods is implement in order to get an accurate 
result and high performance system. In order to verify the system identification, 
two experiments has been done which are functional test and accuracy test. This 
test will used 16 images from FVC2004DB1 set. From this test, there will be three  
results that being focus on which are the computational time, high  peak value, 
False Rejection Rate (FRR), False Acceptance Rate (FAR) and Matching Rate. 
These values are used in order to verify high performance in the system, by 
comparing the proposed system with other existing system. By doing this 
experiment, it shown that by using the proposed methods it has lower value in 
average time and FRR value, which is good in order to get a high performance 
working system.However, for FAR value the other existing work has more 
accurate result in identifying fingerprint image compared to proposed work. Based 
from the experimental test, it shown that by using the proposed methods it is 
effective in order to identify low-quality and noises image with an accurate 
matching result and high performance system. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Sistem Pengenalan Cap Jari (FIS) telah lama digunakan dan diaplikasikan 
ke dalam pelbagai aspek. Sistem ini menggunakan cara pengenalan berdasarkan 
cap jari untuk memberi kebenaran dan pengenalan kepada setiap orang yang mahu 
untuk mengakses sistem. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu 
penyelidikan yang memberi kesan kepada ketepatan sistem seperti unsur bintikan 
dan imej cap jari yang berkualiti rendah. Untuk menyelesaikan masalah ini, projek 
ini akan mencadangkan dua kaedah pemilihan; iaitu penapisan Median untuk 
mengurangkan unsur bintikan dan kaedah Oriented Field Estimation untuk 
meningkatkan imej yang berkualiti rendah. Ini adalah kaedah yang dicadangkan 
untuk diaplikasikan bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat dan sistem yang 
berprestasi tinggi. Bagi mengesahkan pengenalan sistem, dua eksperimen telah 
dilakukan iaitu ujian fungsional dan ujian ketepatan. Ujian ini menggunakan 16 
imej dari set FVC2004DB1. Daripada ujian ini, akan ada tiga keputusan yang 
menjadi tumpuan pada yang masa pengiraan, nilai puncak kolerasi yang tiggi, 
Kadar Penolakan Palsu (FRR), Kadar Penerimaan Palsu (FAR) dan Kadar 
Pemadanan. Nilai-nilai ini digunakan bagi mengesahkan prestasi yang tinggi 
dalam sistem, dengan membandingkan sistem yang dicadangkan dengan sistem 
lain yang sedia ada. Dengan melaksanakan eksperimen ini, ia menunjukkan 
bahawa dengan menggunakan kaedah yang dicadangkan ia mempunyai nilai yang 
lebih rendah bagi purata masa  dan nilai FRR, yang baik bagi mendapatkan satu 
sistem kerja yang berprestasi tinggi. Walau bagaimanapun, untuk nilai FAR kerja 
sedia lain yang sedia ada mempunyai hasil yang lebih tepat dalam mengenal pasti 
imej cap jari berbanding dengan kerja yang dicadangkan. Berdasarkan daripada 
ujian uji kaji, ia menunjukkan bahawa dengan menggunakan kaedah yang 
dicadangkan ia adalah berkesan bagi mengenal pasti imej yang imej berkualiti 
rendah dan bintikan dengan hasil pemadanan yang tepat dan sistem prestasi tinggi. 
